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HUBUNGAN PERTAMBAHAN BERAT BADAN IBU HAMIL 
TRIMESTER III DENGAN BERAT BAYI LAHIR DI KABUPATEN 
SEMARANG 
 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Hasmeinda Marindratama, J500100005 
 
ABSTRAK 
Latar Belakang. Pertumbuhan janin dalam kandungan merupakan hasil interaksi 
antara potensi genetik dari ayah maupun ibu. Pertumbuhan janin dipengaruhi oleh 
faktor-faktor dari ibu selama kehamilan, yaitu pertambahan berat badan ibu, 
kondisi psikologis, pekerjaan, pendidikan, penyakit selama kehamilan, usia ibu, 
riwayat ANC, dan tingkat sosial ekonomi. Pertambahan berat badan yang ideal 
pada ibu hamil trimester III dibutuhkan dalam proses perkembangan otak janin 
dan penimbunan jaringan lemak. Berat bayi lahir merupakan indikator status gizi 
bayi baru lahir. 
Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pertambahan berat 
badan ibu hamil trimester III dengan berat bayi baru lahir di Kabupaten 
Semarang. 
Metode. Penelitian ini merupakan analitik observasi dengan pendekatan cross 
sectional. Sampel yang digunakan sebanyak 86 ibu hamil dengan teknik simple 
random sampling. Data diperoleh dari rekam medis. 
Hasil. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Semarang meliputi Puskesmas 
Bancak, Tuntang, Pringapus, dan Sumowono dengan jumlah sampel sebanyak 86 
ibu hamil. Sampel adalah ibu yang melahirkan pada tahun 2012. Rentang usia 
terbanyak pada 20-34 tahun berjumlah 66 orang (76,7%), pertambahan berat 
badan kehamilan trimester III normal sama banyak dengan pertambahan berat 
badan kurang yaitu berjumlah 43 orang (50%), dan berat bayi lahir terbanyak 
pada 2.500-3.999 gram berjumlah 80 bayi (93%). Dari uji Pearson, didapatkan 
nilai r = 0,133 dan nilai p = 0,222 yang berarti korelasi antar variabel sangat 
lemah dan tidak signifikan. 
Kesimpulan. Tidak ada hubungan pertambahan berat badan ibu hamil trimester 
III dengan berat bayi lahir di Kabupaten Semarang. 
 












THE RELATIONSHIP BETWEEN WEIGHT GAIN IN THIRD 
TRIMESTER OF PREGNANCY AND BABY’S BIRTH WEIGHT IN 
SEMARANG DISTRICT 
 
Medical Faculty of Muhammadiyah Surakarta University 
Hasmeinda Marindratama, J500100005 
 
ABSTRACT 
Background. The growth of the fetus intrauterine is the result of interaction 
between the genetic potential of the father and mother. Fetal growth is influenced 
by the factors of the mother during pregnancy, the maternal weight gain, 
psychological conditions, employment, education, illness during pregnancy, 
maternal age, history of the ANC, and socioeconomic level. The ideal weight gain 
in the third trimester pregnant women are needed in the process of fetal brain 
development and accumulation of fat tissue. Birth weight is an indicator of the 
nutritional status of the newborn. 
Objective. This study aims to analyze the relationship between weight gain in 
third trimester of pregnancy and baby’s birth weight in Semarang District 
Method. This study is an observational analytic cross sectional. The samples used 
were 86 pregnant women with simple random sampling technique. Data were 
obtained from medical records. 
Result. This research was conducted in Semarang district include Puskesmas 
Bancak, Tuntang, Pringapus, and Sumowono with a sample size 86 pregnant 
women. Samples were mothers who have labour in 2012. Age range 20-34 years 
old mostly in 66 people (76.7%), normal weight gain third trimester of pregnancy 
is as much as less one, 43 people (50%), and the category baby’s birth weight of 
range 2500-3999 are 80 infants (93%). From the Pearson test, a score of r = 0.133 
and p-value = 0.222, which means the correlation between variables is very weak 
and not significant. 
Conclusion. There was no relationship between weight gain in third trimester of 
pregnancy and baby’s birth weight in Semarang District. 
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